Preparing for SPS Physics by unknown
seminars 
C E R N C O M P U T E R S E M I N A R 
T u e s d a y , June 2 4 
1 4 . 0 0 
Audi tor ium 
" T e c h n i q u e s and A p p l i c a t i o n s o f Image C o r r e l a t i o n " , 
by D r 0 R o b e r t L . L i l l e s t r a n d / C o n t r o l Da ta C o r p o r a t i o n , M i n n e a p o l i s 
I N T E R S E C T I N G S T O R A G E 
R I N G S S E M I N A R 
T h u r s d a y , June 2 6 
1 4 . 3 0 
I S R Audi tor ium 
" L a s e r A c c e l e r a t o r s " , 
b y J . D . L a w s o n / R u t h e r f o r d High E n e r g y L a b o r a t o r y 
NP M E E T I N G 
Monday , June 3 0 
1 1 . 0 0 
T h e o r y C o n f e r e n c e Room 
L a b . 4 , 3 r d f l oo r 
" S t r a n g e b e h a v i o u r in h a d r o n i c p a i r p roduc t ion in the M I T - B r o o k h a v e n 
e x p e r i m e n t ", 
"by J • - J . A u b e r t 
C E R N T R A C K C H A M B E R  
C O M M I T T E E 
Monday , June 3 0 
1 4 . 0 0 
Auditor ium 
1, S t a t u s R e p o r t on E x p e r i m e n t T 2 3 9 , pp F o r m a t i o n E x p e r i m e n t 
in the 1 9 3 0 M e V M a s s R e g i o n us ing the H B C 2 0 0 ( C E R N / T C C 
7 4 - 3 3 ) . 
F u r t h e r D i s c u s s i o n on the Addendum to P r o p o s a l T 2 4 4 , 
6 5 0 M e V / c pd in the D B C 2 0 0 ( C E R N / T C C 7 5 - 1 4 / A d d , 1 ) . 
2 . B E B C p r e p a r a t i o n fo r S P S ( H . - P . R e i n h a r d ) . 
S P S E X P E R I M E N T S  
C O M M I T T E E 
T u e s d a y , Ju ly 1 
1 0 . 0 0 
Audi tor ium 
Open S e s s i o n 
1 . T r a c k S e n s i t i v e T a r g e t s ( T S T ) , Deute r ium and Neon in B E B C 
( H . L e u t z , H . - P . R e i n h a r d ) . 
2 . D e s i g n and S t a t u s o f the E x t e r n a l Muon Iden t i f i ca t ion ( E M I ) 
and E x t e r n a l P a r t i c l e I d e n t i f i e r ( E P I ) f o r B E B C ( A . G r a n t ) . 
3 . An e x t e r n a l Gamma R a y D e t e c t o r to be used with B E B C and 
a T S T ( F i r e n z e - G e n o v a - P a d o v a - L P N H E P a r i s - P a r i s V I I -
R o m e - T r i e s t e C o l l a b o r a t i o n (D . Z a n e l l o ; S P S C / 7 5 - 2 4 / P 4 5 ) . 
Wednesday , Ju ly 2 
0 9 . 3 0 
Room A+C 
C l o s e d S e s s i o n 
P H Y S I C S HI C O M M I T T E E 
W e d n e s d a y , Ju ly 2 
1 4 . 3 0 
C o u n c i l C h a m b e r 
P r o v i s i o n a l agenda : 
1 . M i n u t e s o f the mee t ing o f t he 6 M a r c h 1 9 7 5 . M a t t e r s a r i s i n g . 
2 . Announcements and r e p o r t s on d e c i s i o n s made b y the N P R C . 
3. R e p o r t s on i r r a d i a t i o n s a t the P S . R e q u e s t s fo r mach ine t i m e . 
R e c o m m e n d a t i o n s . 
4 . New P r o p o s a l s and L e t t e r s o f In tent ion fo r i r r a d i a t i o n s a t the 
P S . R e c o m m e n d a t i o n s . 
5 . R e p o r t on the s t a tus o f the S C . 
6 . O t h e r r e p o r t s on p r o j e c t s and p lans a s s o c i a t e d with the S C . 
7 . P r o p o s a l s and L e t t e r s o f In ten t ion for e x p e r i m e n t s a t the S C . 
8 . D a t e o f n e x t m e e t i n g . 
9 . A n y o t h e r b u s i n e s s . 
C E R N A P L L I E D P H Y S I C S 
S E M I N A R 
" F u t u r e u s a g e o f s o l a r e n e r g y on an i n d u s t r i a l s c a l e " , 
b y M . A l i Ket tan i / 
C o l l e g e o f P e t r o l e u m & M i n e r a l s , D h a h r a n , Saud i A r a b i a 
A b s t r a c t : I f s o l a r e n e r g y i s to be one day p a r t o f a so lu t ion to o u r 
e n e r g y p r o b l e m , i t h a s to be u s e d on a l a r g e s c a l e . T h e 
p o s s i b i l i t i e s a r e numerous and i f the d i r e c t i o n o f r e s e a r c h i s w e l l -
def ined , th i s aim wi l l not be too f a r a w a y in the fu tu re . S o l a r e n e r -
g y m a y be u sed in i n t e g r a t e d s y s t e m s in which the p roduc t ion o f 
e l e c t r i c i t y , m i n e r a l s , food and w a t e r could be e n h a n c e d . T h e p r o -
b lems o f i n t e r m i t t a n c e o f s o l a r e n e r g y and i t s di lut ion could be 
o v e r c o m e by s t o r i n g i t in h y d r a u l i c o r c h e m i c a l form (hydrogen 
p r o d u c t i o n ) . T h e s u b j e c t o f t h i s t a l k would be to look a t the d i f f e -
r e n t p o s s i b i l i t i e s o f s o l a r e n e r g y u s a g e on a l a r g e s c a l e . 
Wednesday , J u l y 2 
1 4 . 3 0 
Auditor ium 
C E R N P A R T I C L E P H Y S I C S 
S E M I N A R 
T h u r s d a y , Ju ly 3 
1 6 . 3 0 
Auditor ium 
"Quantum Numbers and D e c a y M o d e s o f the <|> ( 3 0 9 5 ) and i|> ( 3 6 8 4 ) 
R e s o n a n c e s - A S u m m a r y o f R e s u l t s from S P E A R " , 
b y V . Liith / S L A C 
P R E S E N T A T I O N S T E C H N I Q U E S 
Monday , June 23 
0 9 . 0 0 - 1 1 . 0 0 
T h e o r y C o n f e r e n c e Room 
L a b . 4 - 3 r d Hoor 
L a n g u a g e s : E n g l i s h - F r e n c h 
H A Z E M E Y E R B V ( N L ) i s o r g a n i z i n g a mee t ing a c c o r d i n g to the 
fol lowing p rogramme : 
0 9 h . 0 0 e x p o s é o f M r . L i s s e r : "A method to improve l i n e a r i t y and 
s t a b i l i t y o f conven t iona l c u r r e n t m e a s u r i n g t r a n s d u c t o r s " . 
lOh.OO e x p o s é o f M r , Groenenboom : " Z e r o - Hux c u r r e n t t r a n s -
f o r m e r s fo r a c c u r a t e m e a s u r e m e n t o f a c and d c " . 
M a r d i 2 4 Juin 
1 3 . 3 0 - 1 6 . 3 0 
B u s démons t r a t i on -
P a r k i n g P T T ( p r è s B â t . A D M ) 
L a n g u e s : a l l emand - f r a n ç a i s 
A M A T U R E N AG (CH) p r o p o s e une expos i t i on -démons t r a t i on des ma té -
r i e l s su ivan t s : 
1 . R o b i n e t t e r i e l ou rde à p a s s a g e i n t é g r a l e t co in v u l c a n i s é pour 
eau et gaz - f a b r i c a t i o n H A W L E ( A ) . 
2 . R o b i n e t t e r i e l ou rde S C H M I E D I N G (D) s p é c i a l i s t e dans l a f a b r i -
c a t i o n de vannes pap i l lons et r o b i n e t t e r i e pour l a c h i m i e , 
3 . A p p a r e i l de s t é r i l i s a t i o n pour l ' e a u p a r r a y o n s ~UV, s y s t è m e 
DTJCKER (D) et anneau de b l o c a g e pour condu i t e s en fonte à v i s . 
4 . P R E U S SAG (D) r o b i n e t t e r i e s p é c i a l e pour r é a c t e u r s e t a u t r e s 
s p é c i a l i t é s . 
V e n d r e d i 27 Juin 
0 9 . 0 0 - 1 6 . 0 0 
P a r k i n g devant l e 
R e s t a u r a n t N2 2 ( B a t . 5 0 4 ) 
L a n g u e s ; a l l emand , f r a n ç a i s 
a n g l a i s 
L a m a i s o n A k t i e b o l a g e t C . E . JOHANS SON ( S ) s p é c i a l i s é e dans l a 
f a b r i c a t i o n d 'ou t i l s e t de m a c h i n e s de m e s u r e e t de c o n t r ô l e , r e p r é -
s e n t é e p a r S c h n y d e r + M i n d e r AG ( C H ) , e x p o s e l e p r o g r a m m e 
suivant : 
- C o r d i m e t , mach ine de m e s u r e en 3 a x e s - Co rd imin , mach ine de 
m e s u r e en 2 a x e s - A p p a r e i l de m e s u r e de s défauts de forme - L a 
nouve l l e gamme d e s c o m p a r a t e u r s é l e c t r o n i q u e s - C e j e t , a p p a r e i l 
de m e s u r e pneumatique - M a r b r e s en D i a b a s s u é d o i s e e t a c c e s s o i r e s 
R é f l e c t o m è t r e , a p p a r e i l de m e s u r e de l a q u a l i t é d 'une s u r f a c e (po l i ) -
C a l e s é t a l o n s e t a c c e s s o i r e s - C a l i b r e s à m â c h o i r e s r é g l a b l e s -
U n i m è t r e , a p p a r e i l pour l a m e s u r e i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e - M i c r o -
m è t r e s - Suppor t s de m e s u r e d i v e r s - I n s t r u m e n t s de p r é c i s i o n pour 
l a m e s u r e i n t é r i e u r e , c a p a c i t é 0 , 4 7 à 3 6 0 mm - S u p p o r t s de m e s u r e 
r a p i d e a v e c appui flottant - I n s t r u m e n t s pour l a m e s u r e d e s d e n t u r e s 
i n t é r i e u r e s - Out i l pou r l a m e s u r e du d i a m è t r e d e s c ô n e s i n t . d i v e r s , 
c a p a c i t é 0 , 5 à 2 0 mm - A p p a r e i l à c e n t r e r de p r é c i s i o n a v e c c o m p a -
r a t e u r f i x e , c a p a c i t é 1 à 1 2 0 mm. 
R e n s e i g n e m e n t s / Informat ion 
M . D i r a i s o n / F I N / 4 5 8 5 
